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 over Highway 17, my 
friend yells at the driver in 
front of us. "You're a cock -
sucker," he screams, though the 
guy in front of us can't possibly 
hear him. "Move over, for Christ's 
sake and let me pass!" The driver 
in front of us stays in the left lane. 
We pass him in the right lane, my 




other  driver ignores  us. 
1 can't help wondering why we 
can't communicate better in our 
cars. This is California, the com-
muter state, after all. Maybe a lan-
guage of gestures
 is what we need. 
One gesture we already know, 
use and love is the Finger. Giving 
the Finger (with closed fist, 
extend  
the middle finger in a forceful 
manner) communicates clearly to 
the other driver precisely how 
pissed off you are. It works better 
than yelling (especially when all 
the car windows are rolled up).
 
Yelling rarely
 solves anything 
besides letting off a little steam. 
You're in a 
car going 65 
m.p.h.;
 
who's going to hear 
you
 Besides, 
if you yell, it might make you sub-
ject 
to the Squawk. 
The Squawk is a gesture 
of
 
ridicule, and is therefore my 
favorite gesture. execute the 
Squawk, you need to 
piss someone 
off  ttiough to have them 
yelling at 
you
 even though your windows are 
hosed. With hoe 
deadpan, lift an 
elbow, bend the hand at the wrist
 
and touch the thumb to the fin-
gers. Your hand should resemble 
the
 head of a 
bird.  
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open and i ose your fingtqs as if in 
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"qua(
 k, qua( k, quat 
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other 
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their car is parked. 
"I got the Wave the other day," 
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friend tells me and sits up 
stiaighter in his seat. The Wave is a 
good thing to get. 
\int do the Wave to say one of 
two
 things. 'Ube Wave tan mean 
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or it tan 
IIIC:111 
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to
 the other driver 
tin otigh your rear view mirror. It's 
easy.
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Group discussion; 2:30 p.m.
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SOU; Staff for Individual
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$2; Vasona  Park, I,os
 Gatos; 
call Mike 9247222  
AKBA Yan Club 
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before  publication. Forms 
available  
at DISH 209. 
Entries  may be edited 
Ill 
Wkss
 for space 
restrictions.  
Freeway attackers arrested 
LOS AN( CELLS 
(Al')  'Iwo young men were 
attested 
Thin sday in a monthlong series of freeway 
.01.0 ks 
that shattered mot(erists  windows. 
California Highway Patrol officers pulled over a 
car  
Wednesday night cuid found 
a sawed -oft shotgun, a 9 
min 
pistol  and other items that could be used to 
lii 
tak windows, authorities 












is said ( :1 IP din els 
also  raided a borne on ErLst Los 
.Angeles fill Wednesday night
 and seized slingshots 
and 
BB guns "that would seem 
to implic ate the peo-




 believed to tiring BB 
or
 pellet guns and 
Inglepriwered  slingshots have punctured
 or blown out 
windows on 
241 vehicles since 
Sept.  II along 
Sherithern flalitheniia
 freeways. No one
 has been hurt. 
" 1 his is %VII' 
set  lents business,- Gov. Pete Wilson 
said, .11111(11111t
 ing the weapons seizure. "It is not a 
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'Flue 
lawsuit  said the 
company even
 worked with 
some 
nations  to get 
the stamps 




number  were) ac 





 the Beatles Inc 
any kind of cut 
total Ic oils in 
Tanzania,- Lit 
alsi  said. -this is 
pure  
profit 
and  a ripoll 01 
Beatles falls it'll('
 a ripoll of 
the Beatles. -
But the companv just wants
 to let it be. 
"What's wrong 
with  busing the 
stamps,
 as many 
people do,
 (Ind n ()distributing them 
to stainp «Alec-
to'  s at a profit')." said the 
company's  lawyer, 1)cmald 
Robinson, who
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ordered  a tempo-
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SAN FRANCISCO (AP)  The 
Navy's Blue Angels dipped, flipped 
and twirled through San Francisco 
skies Thursday in preparation for 









 Friday and includes 
a parade 





Angels,  the Navy's six -
plane precision 
flying team, has 
been 
showing
 off flight maneuvers 
since 1946. 
At its 40th alilliVVIrritry 
a decade ago, the team 
debuted 
F/A-18 Hornets, the fighter-aux k 
aircrafts




is touring the- country
 
before 
settling  in El Centro for 
winter training. 
Earlier this week,
 Sean Tut ker 
took his own black biplane named 
Chalk
-tiger II for a whirl over the 
San 
ham isco Bay, c ailing the %ion, 




"We fly at the edge of the. 
«hies."
 
said Tut ker. 

















plunked down  $35, ex( 
hanged  a 













 10 couples 
who 

























California  to 






























































 to fly 




"I knew I wanted to 








 an plane 
and ins. 
mouth the- 
hangar,"  he said. 
I his yeat.




scar, Li lc, will 
se -rye as al1111/1111Cer 
when his lather
 takes to the ai,. 
son 
is the next generation," 
Tire kei 
said.  "It requires a 
lot  of 
dim 
ipline
 and training. lint 
cane'
 
slot get there, flying is the 
great-
est," 
A  parade of Navy ships will sail 
under the ( :oleic!) Gate Bridge. 
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Ibserw  vv.,. Id 
Berkeley
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They were arrested on conspimy





were  caught with a 
large 
amount of supplies 











property  and 
a,sets. 
The agreement 
barred  salvage 
logging
 
in the 7,500 
acres,  but not 
on 
other















County,  including 
extcdsitsive  stands of ancient 
red-
v,oJudy
 Bari, a 
leader of the envi-
ronmental 
activist group Earth 
First!, said a demonstration was 
phunied Oct.
 19 in the Humboldt 
County area, and said the daily 
protests would 
continue  "until the 
end of the. 
logging season." 
"There's going to be a constant 





at e quite a few 
people  committed 
they were caught with a large 
amount  of supplies," Philp said. 






 past three 




logging  in the 
Headwaters, and 
have sought a 
ban on 









 rejected thcii 












ment  with state
 and federal
 offi-




to this,  
she  added. 
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 for anyone sus -












 the front 



















killed  a rebel 
fighter,  said 
travelers  arriving in the 
capital.  
Taliban forces 




saying the 0« 
uptuits had fired 
in 





three Afghan factions reportedl,
 formed
 a 
military  alliance against the laliban. 
In 
suburbs










 r  
ling up members of 
Afghanistan's
 Tajik or Panjshiri ethnic 
 y gr  ps and at  using them Id col-
lalsdating with the for fliel
 goverinnent. 
I 
lie rIaliban are 011odly Pashums, the
 
( (amtry's dominant 
ethnic
 group, mid fear 
has gi own among minot Mrs that they will 
tugeted for revenge. 
In the northern suburb of  Khan Khana, 




Thursday  for any-




regimes unleashing a wave 










































lanin  hers. 
Fict 
eign 




 heavy al 
and 
small aims 























 ill the as ea said 
it WM a minor 
skirmish,
 while sevel al tem-
dents  of nearby 
Baghram  village 
called  it 
ui uprising against Taliban rule. 
Travelers





 soldiers had 















!Heil  sat trembling
 and 
hunched

























 would be. 
Sevet.d 
people  from 











 pi( keel 
IF)
 Finn sday during a series








 International has 
condemned  
Kabul's new rulers for






saying at least 1,000 peo-
pli 
liac  iffrested 
since  the 'rabbit') 
ieligions  al ins swept 
into  Kabul two weeks 
ago. 
the laliban 










 ac (used foreign 
journalists  
I hut sday of filing "false" reports ;Ind 
warned they could be expelled. 
"I advise you not to release any news 
that has not been confirmed by the con-
cerned authorities of the Taliban," he said. 
"Do not misuse the goodwill of the 
Taliban." 
The Taliban, who now control roughly 
two-thirds of Afghanistan, have moved 
swiftly
 
tel impose their strict version of 
Islamic
 rule. 
They have banned women from the 
workplace, illCluding hospitals where they 
make up roughly half the work force, and 
have dosed schools for 
girls.  They have 
forced
 men to wear beards and skullcaps 




attendant e for prayers. 
"they have 








have dosed beauty 
parlors, health dubs
















Di Alum, All elh111( Uzbek. 
Sc mu'
 fear if lighting breaks 
out 
between Dostum and the 
Taliban forces it 
will 
qui(  klv grow into a vicious ethnic war.
 
Dostuni met with 
Afghttnistan's
 ousted 










































 of a 
new  
govern-
ment.  The 
teport 












 had not 














conic to the 
negotiating  table. 





seven  northern 
pros in, 
es
 as Well as tfie Stdang Highway,
 
the  (ink load linking 
Kabul with northern 
Aighanistaii
 and Central Asia. 
Some of  his 
well -disc grimed ra 
&hers










 includes several 
Russi.ui 
fightri  jets. 
In not them 
Afghanistan, meanwhile, 
three Afghan fat thins reportedly formed
 a 
military alliam e 
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fighting 
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 Zane III It 
clay.  
On Stindat,
 toatauelets %view 
tint "ugh 
a Siveilish missionai 111/s
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 in eastern 
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 killing ,it 
least  is 
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win( ii itins the 
liohlin 
said  255 patients 10It. 
kIlli il
 iii 
!hell basi met 
Fightingbroke
 out 




a agkir_i of stateless 
Tutsis after
 two mas-
sacres  at missionary 




 in the mouth
 
Another 
six patients were Idled in the 
hos.  











addition, one nurse was kid-
napped and het fate was 





 hic chum 
said. I 
hose 
killed at the 
inissionaly 
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tiles ago. I 
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 wet e 
wanted 
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c iti/enship  mulct .1 goo.' !i-
ntent dei ire issued in 1072. hut 
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lee Willi revoked nine 
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(fin'
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the  Banyamtilenge 
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leave
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his has he« nue explosive," 
said.




the hit t that we 
have 1.1 
million 















FOR A f GOOD P1105!
 
Come experience the unbelievable thrill of controlling 
a two-ton marvel of fire-breathing hardware at your 
fin erti 
c 
s. Pilot the full interactive X-21 
Horner"  
dire raft, and in it feel extreme G -I ore es as it 
I limbs, discs and 
rolls
 at
 sour ommand. 
I spirietk e Magic 
Edge,  the world's 
ultimate virtual realits plasgroiind. 
II 






ions Amerk all (1111i111'. 
 Dads Drink spet flak. 










'" BIGGEST SCREEN 
in Silk on Valles! 
PO 
ANY GROUP  
RISI (AS BM 
Alt HO
 





I TO GI I 'OUR


















would  like to offer our 
future
 
American X-21 Hornet'" 
pilots  d 
gift for 
embarking  upon the 
mission









 wIlh an,. (Oh.,
 
for all nonlinn  
1114111., I 
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This is the first time the Massachusetts
 
Supreme Judicial 




In 1989 and 1990,
 Leonid 
Melynchenko,
 James Quill and 
Stephen 
LaRochelle, all 
now in their early 30s, 
worked at a West 
Springfield branch of 
the 
national
 chain 84 Lumber








 Eliasel Roque, 
were  fired after the
 
allegations
 were raised. 
The employees 
sued the company, and
 
a state 








The SPARTAN DAILY 












of the Spartan 
Daily 
consist
 of paid 
advertising  
and oftenr














 & dinner 
shifts.
 
lob! Call Minato @9989711. 
NOUSECLEANERS  NEEDED. Good 
Pr. Expenence,
 professional, Engish 
ng, own trans. Established
 
Nervice. Call Ann 7371741. 
WANTED:  SERVERS 
The 
Palace  Restaurant 




















 summer camp 
am.
 Excellent salary. Los 



















Mon. Fr, 1200.  5:30 
Ii 
ated on 
1St & Santa Clara 
vi 
Llanene/40 408/271 7900. 
BARTENDER TRAINEES NEEDED 
arr
















u: 41`' H 
9933 
in or Er 
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Gatos  store is currently 
interviewing  
for morning retail 
sales
 people. Apply 
at 
798-1  
Blossom  Hill 
Road  in Los 
Gatos  or 
2035 Camden 
Ave.  in San Jose. 
Starting 
rate













 applicants from 
people  
of 




SUBSTITUTES -FLEXIBLE HOURS 
Small World Schools is hiring sub 








or Ed required. These 
may be completed or you can be 
currently enrolled. This is a great
 




even if you 
are  only available la2 
afternoons. Call 405.3733200  x.20. 
FOOD SERVICE/ESPRESSO  BAR 
FT & PT positions






hrs.  Must be 18.. 
$13-$9/hr  to start. 733.9446, ask 
for 
Wendy  or 
Victor.  
SHERATON SAN JOSE 



















Appty in Person 
1801  Barber LP. 
Milpitas 





 Appointment Scheduler 
Peopie ((tented Ilers,rn to schrouie 
appointments
 from: central Sloffice 
Aeolic:nth
 must haw metiers phone 





witt- people cve the phone. 
SaxxXne  
















Assist  Met 
departments









1 %kr, Wed, Fr 
Position  2: 
Lies. Tors, Sat 8-ingual 
Spanisr,
 
Ergiisr  txn not 
mandatory  

























 io. , 1.1 
er Fler,
 f 
 P or f 
, I 4, 
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DAY CARE TEACHERS 
Small World Schools is 
hiring
 P/T 
and F/T teachers for our school.  
age day care programs ,r1 San 
Jose and Santa 
Clara. Units in 
ICE. Rec, Psych.
 
Soc. or Educ 
required.  
'those may be 
completed 
or you be currently
 enrolled. Call 
379-3200 x20. 
MILPITAS HUNGRY HUNTER 
Positive, 
selErnotivated,  
service oriented people are 
needed





Hostesses. and Bussers. 
Please apply at 
11.81 E. Calaveras Blvd. 
between 2.00pm
 4:00pm. 
WAITRESS WANTED WNCH TIME 
11:00am,2:00pm Good tips 





565.A No. 6th St. Ph 2899508. 
YMCA NOW HIRING 




Child  Care. Full Time 
& Part Time 





 Mary  
at 29E43888 
COUNSELOR MIDDLE SCHOOL. 
Paid intern, prefer male M Th, 
2-5 
17/Mr. Excellent  experience.
 
innovative pilot. Call Anna for 
info.  
4082874170 eat 251 
S AIRLINE











 Ca 94116. 
TELEMARKETING PT/FT. We 
sell discount 
subcriptions  to Fray 
Area 
newspapers  Auto 
Mille,
 
Flexible hrs 9w/19pm Downtown 
near
 ligre,c1
 4 blocks from SPA., 
Hourly $$ 











 Mktg. co 
Cali
 now 4082468478 
ASIAN WOMEN NEEDED 
for egg donation







 r.eip" Ages 21 29, 
non 
smoke,.
 healthy & rtsconstie 
Generous stoend dna expenses 
paid 
0,,4r ettricibeS also needed 
Prodyto.41 WVVR: 1'10 
/120,444,
 
51000's POSSIBLE TYPING. ir 
Tete At 








$1000's POSSIBLE READING 110(161 
!,,gt
 t me 
Ar 
Hoc











advertisements  In 
these camels 
nary
 refer the 
reader













when  meting 
these 












readers  should 
carefully inmeligate  
d Inns 
cawing 
employment  listings 
orcoupons for 
discount 
vacations or merchand I se. 
.judge Daniel Ford
 ruled that the men's 
sexual orientation 
was  irrelevant and that 
the eal issue was the
 "intimidating, hos-




Among other things, the employees said 
Raab grabbed their genitals, fondled their  
buttocks, exposed himself to them and 
asked for sexual favors. Raab announced 
over the lumber yard's
 loudspeaker that 
Quill had given him sexual favors, and he 
taunted Quill's 
girlfriend.
 according to 
court documetits.
 















 Servers,  Food 





 after 6 
per.
 





San Jose Live! 
150 S. 1st 
St. Located in the 













Get your exclusive 













 Publish, Box 35705 




SPRINGSTEEPI  TICKETS 
or rights to tix Will pay at least 
double, name your price. Day: 
4084288752. Eve:408292-0926. 
WANTED 
"SIMPLE" BASS PLAYER wanted 
tor rock









ARE YOU IN AN INTERRACIAL 
RELATIONSHIP" Have you ever 
been in one? Be part of an mit 
.rig
 




backgrounds Pease ca,l140/1) 
23(00600 Today" 
CITYTEAM YOUTH OUTREACH ., 
VOql, 
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111, ,01,
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or, VI' 'H.' rat ti 
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MINUTE
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 't Ie 






























 said that it doesn't
 con-
done such behavioi
 but that 84 Lumber
 
would  be liable foi 
satite-geticiet
 sexual 
harassment  only if gat' nom 
had  harassed 
heterosexual 
men,  or sic e -versa.
 
"It's lot ker room 
t tinduct  and the sit 
tims 
have
 a case mulet win 
kers'  compen-
sation law. but 
it's not sexual 
11,11'41kt:111CM,  
said
 Jay  Pt essei, one 








be "aimed at enhancing 
the oppor-
tunities  foi people
 who have 
traditionally  
not been 
ill the It,  
kplat  e." 
Lawveis for the 





APARTMENT   5850/MO.
 
 Security type building 
 Secure 
Parking  
 Close In 
 Modern Building 
 Laundry Room 
Village
 Apts. 576 





SHARED HOUSING  
ROOM 
FOR RENT - $350/mo. 
1/4 












DEAL? INTEL 466 S 1/4-3 1/2 
.vidpranday  tower.$25_  New 
Bissell 
steamcinr:
 $50. Fftc 
40E1537.019a 







$199.  obo. GLASS COFFEE 
table  








HONDA  ELITE SCOOTER, 
813c.  only 




 $795 .479.9455. 
III RAISE YOUR GRADES 
III 
SJSU 4.0 




from their expen 





 For booklet, send $499.
 




 Casrtas, San Jose, CA 
95132
 
AUTOS  FOR SALE 



















SEIZED CARS from $175. 
( 
iiMW I,i1,41.t.t1.4
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the case is t Is sexual
 harassment, no 
matter what the sexual orientation or gen-
der 
oi tht,se hiwked.  
The hfinhei u 
mnpany  -would want you 
to believe that this is the kind of stuff 
guys 
do.- said the employees' lawyer Timothy 
Ryan, who .ugued the case
 heft
 




husetbi law defines sexual harass-
mem 
Is
 any unwelcome sexual
 advances" 
or requests
 for sexual favors, and makes 
no distill( lion for
 gender. 
Fedel
 al law iilso makes no gender
 dis-
till( ins. but 
federal
 judges have arrived 
II (fillet dec 
isions. 
Phone: 924-3277
  FAX: 
924-3282
 











For more info, 
please 
call 
Dave Bolick at 510-601-9554. 
VISA/MasterCard. 
FAX.
 E -Mall. 
PROFESSIONAL GUITARIST now 










 or Advanced. 
Learn  
any style: Jazz, Blues, Rock, 
Fusion, Funk, Reggae, or Folk. 
Call Bill at 408.298-6124. 
MOVING SOON?! 
Lot HEIFING HAND moing
 Assistance
 
do the work for you! 
 Professional movers & packing 









Long  Distance 
Two locations to serve the Bay Areal 
Saratoga 308-0113 






typing needs. Reports, Resumes,  
Cover Letters 408 441 
7461.  










































Chinese & other ianguages 
spoken  Foreigners welcome! 
Ii,, 






wet  arg, 
%osit












(415) 5254505-as1s  
for Denial. 
COMPUTERS ETC. 




















CLASSROOM COMPUTER CO. 
1'1.'11 1,, Ay, 
ell 







AUTO. UFE & HEALTH 
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Print your ad helm.
 LIne
 IS 30 spaces, including letter!, nurribers. punctuation & tiLtwnifri words 
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the  OM day, rata 
Inarimmat  by 
$1
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 no 
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Spartan Daily Clasalfietis 
Son Jose State University 










,  ', .n
 
two
 weekdays before 
pub/v.:rho,.  
 e 'nt  
' Jo refunds on 
CarK.01,,.tri  
1111,.,11 ',/g 07,1. 
publir
 atiOnS dates only 





 classifications.$5.00  for a 
3 Ilne 
ad for 3 days. Ads
 must
 be placed in person in 




BH209, between 10am and 2pm.
 Student ID required. 
Lost & 
Found  ads 
are offered
 free, 
3 lines for 3 days, as a 
service






Special Student Programs 
Serving SJSU for 
20
 years 
"Great Rates for Good 
Drivers"  
"Good 
















MEN & WOMEN 
PERMANENT 
HAIR  REMOVAL. 
Stop shaving,
 waxing, tweezing 
or using 
chemicals.  Let us penne 
nently remove your unwanted her. 




 Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 price if made 
before  1.2-31-96. 
Hair Today Gone 
Tomorrow,  621 E. 





 Wishing on a star? 
Me too. Be a 
caring  friend in 
mutual help Raphael 238.4556 
ELECTROLYSE CUNIC. 
Unwanted hair removed forever. 
Specialist. Confidential.
 
Your own probe or disposable
 
335 s Flaywood Ave San lose 
247-7486 






hair  from 
any where 
on your body.







 Clii for 
appontment  
Canielia's Electrolysis Place 
1190
 
















415 5088129 for free details. 
WORD PROCESSING 







projects, resumes, mini amigo 
cassette transcripten. All formats. 
Fax available. Experienced, 







EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science & English papers/theses 
our specialty. Laser 
printing. 
APA, Turabian and other formats. 
Resumes.  editing, graphics 
and other 
services  available on 
either WordPerfect












 Group Projects, 
















Powerpoint presentations  
Color output 





NEED A PROFESSIONAL MORINO 
paper or seer:all project? 
Excellent
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